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Ｏ Ｐ Ａ Ｃ の 使 い 方  
R e f e r e n c e  G u i d e  1  
U N I V E R S I T Y  O F  T O Y A M A  C E N T R A L  L I B R A R Y  
富 山 大 学 附 属 図 書 館 Ｏ Ｐ Ａ Ｃ と は ？  
富 山 大 学 所 蔵 の  
図 書 ・ 雑 誌 を 探 そ う  
 富 山 大 学 に 所 蔵 さ れ て い る 資 料 が 検 索 で き る ツ ー ル で す 。 簡 単 な 操 作 で
膨 大 な 資 料 の 中 か ら 目 的 の 資 料 を 探 す こ と が で き ま す 。  
O n l i n e  P u b l i c   
A c c e s s  C a t a l o g u e  
  附 属 図 書 館 Ｈ Ｐ  
→ 富 山 大 学  
  附 属 図 書 館  
  蔵 書 検 索 ( Ｏ Ｐ Ａ Ｃ )  
中 央 図 書 館 Ｈ Ｐ  
→ 蔵 書 検 索  
   （ Ｏ Ｐ Ａ Ｃ ）  
A c c e s s  
U R L  
h t t p : / / o p a c . l i b .  
u - t o y a m a . a c . j p  
/ o p c /  
基 本 の 使 い 方  
他 サ ー ビ ス へ の リ ン ク  
キ ー ワ ー ド を 入 力 し ， リ ン ク ボ タ ン を 押 す と そ れ ぞ れ の サ イ ト で の 検 索
結 果 に つ な が り ま す 。 （ 「 富 山 県 内 横 断 検 索 」 は リ ン ク の み で す 。 入 力 し
た キ ー ワ ー ド は 反 映 さ れ ま せ ん 。 ）  
詳 細 検 索  
出 版 社 ・ 出 版 年 ・ フ ォ ー マ ッ ト  
（ 図 書 ・ 雑 誌 ・ 視 聴 覚 資 料 … 等 ）  
を 指 定 し て 検 索 で き ま す 。  
様 々 な 条 件 で 絞 り 込
み が で き ま す 。  
詳 細 検 索 と 同 じ 画 面 が 開 き ，  
結 果 を 絞 り 込 め ま す 。  
ブ ッ ク マ ー ク 登 録  
 チ ェ ッ ク し た 資 料 を ブ ッ ク マ ー ク で き ，  
 メ ニ ュ ー / リ ン ク の 「 ブ ッ ク マ ー ク 一 覧 」 か ら  
 確 認 で き ま す 。 ブ ッ ク マ ー ク は ブ ラ ウ ザ を  
 閉 じ る と 解 除 さ れ ま す 。  
T e x t  /  E n d n o t e  B a s i c  
 そ れ ぞ れ の 形 式 で フ ァ イ ル 出 力 し ま す 。  
メ ー ル （ U T F 8 ）  
 チ ェ ッ ク し た 資 料 の タ イ ト ル ， 著 者 名 ，  
 出 版 社 等 の 情 報 ， O P A C 該 当 ペ ー ジ の  
 U R L を メ ー ル 送 信 し ま す 。  
並 べ 替 え ，  
表 示 件 数 の 変 更  
が で き ま す 。  
所 蔵 が 複 数 あ る 場 合 ， 表 示 さ れ て
い る 所 蔵 情 報 以 外 を 表 示 さ せ ま す 。  
メ ニ ュ ー / リ ン ク  
新 着 図 書 ・ 雑 誌 の 一 覧 や ， リ ポ ジ ト リ ・ 電 子
ジ ャ ー ナ ル へ の リ ン ク な ど が あ り ま す 。 ヘ ル プ で
は 検 索 語 の 入 力 方 法 ， 画 面 の 見 方 等 が 確 認 で
き ま す 。  
ト ッ プ ペ ー ジ  １  
検 索 結 果 画 面  ２  
Hint ― 検 索 の ヒ ン ト  
・ 漢 字 が わ か ら な い 場 合 は ひ ら が な で 入 力  
・ 「 著 」 「 編 」 な ど は 入 力 し な い  
・ 大 文 字 / 小 文 字 ， 全 角 / 半 角 は 区 別 し な い  
 の で ど ち ら で も 入 力 可  
・ 冠 詞 （ a , t h e 等 ） 前 置 詞 （ a t , i n 等 ） は  
 省 か れ て 検 索 さ れ る  
Ｏ Ｐ Ａ Ｃ の 使 い 方  
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検 索 の 基 礎 知 識 （ 図 書 編 ）  
請 求 記 号 に つ い て  
請 求 記 号 と は ， 本 の 背 ラ ベ ル の 番 号 を 指 し ま す 。 図 書 は 全 て こ の 番 号 順 に 並 べ ら れ て い ま す 。  
← 分 類 番 号 ・ ・ ・ ・ ・ 日 本 十 進 分 類 法 （ Ｎ Ｄ Ｃ ） に 基 づ い て 付 与 さ れ て お り ， 全 国 の  
← 著 者 記 号 ・ ・ ・ ・ ・ 図 書 館 で 使 用 さ れ て い ま す 。 こ の 番 号 の 書 架 に 行 け ば ， こ の 本 以 外 に も
← （ 巻 冊 記 号 ）    同 じ 分 野 の 本 を 探 す こ と が で き ま す 。  
検 索 の 基 礎 知 識 （ 雑 誌 ・ 論 文 編 ）  
論 文 情 報 の 見 方  
雨 宮 洋 美   「 イ タ イ イ タ イ 病 か ら 学 ぶ こ と 」   （ 『 地 域 生 活 学 研 究 』   2 ，   8 5 - 9 1 ，   2 0 1 1 ）  
 著 者         論 文 タ イ ト ル           掲 載 雑 誌 名     巻 号   ペ ー ジ 数    出 版 年  
 O P A C で は ， 論 文 単 位 の 検 索 が で き ま せ ん 。 O P A C で 論 文 を 探 す と き に は 掲 載 雑 誌 名 で 検 索 し ，  
必 要 な 巻 号 の 所 蔵 が あ る か を 確 認 し ま し ょ う 。 論 文 タ イ ト ル か ら 検 索 し た い と き は ， C i N i i  
A r t i c l e s な ど を 利 用 し て く だ さ い 。 （ → R e f e r e n c e  G u i d e  4 へ ）  
! 
詳 細 画 面 の 見 方  
 検 索 結 果 か ら 図 書 ま た は 雑 誌 の タ イ ト ル を ク リ ッ ク す る と ， 詳 細 画 面 へ い き ま す 。 詳 細 画 面 で は ， 図 書 ま た
は 雑 誌 の 詳 細 情 報 （ タ イ ト ル ， 著 者 名 ， 出 版 年 等 ） と 所 蔵 情 報 が 確 認 で き ま す 。  
図 書 の 場 合  
書 名 ・ 所 在 ・  
請 求 記 号 を  
読 み 取 る こ と  
が で き ま す 。  
所 蔵 館 ・ 場 所
が わ か り ま す 。  
こ の 番 号 を メ モ
し て 書 架 へ 探 し
に 行 き ま す 。  
雑 誌 の 場 合  
オ ン ラ イ ン が 表 示 さ れ た 場 合 ，
T o R e p o に 雑 誌 記 事 の P D F
が 登 録 さ れ て い ま す 。 読 み た
い 論 文 の P D F が あ る か ど う か
確 認 し て み ま し ょ う 。  
現 物 が 見 た い 場
合 は ， 必 要 な 巻
号 が あ る か 確 認
し ま し ょ う 。  
T o R e p o と は … 富 山 大 学 学 術 情 報 リ ポ ジ ト リ の こ と 。  
富 山 大 学 の 先 生 方 の 論 文 ・ 研 究 紀 要 な ど ， W e b 上 で 無 料
で 読 む こ と が で き ま す 。  
予 約 取 寄 ボ タ ン … 借 り た い 本 が 貸 出 し 中 ，
ま た は 他 キ ャ ン パ ス 所 蔵 の 場 合 ， こ ち ら の
ボ タ ン か ら 予 約 ・ 取 寄 の 申 込 が で き ま す 。  
注 意 ！ O P A C で は で き な い こ と  
・ 富 山 大 学 で 所 蔵 し て い な い 資 料 の 検 索  
  他 大 学 図 書 館 の 資 料 … C i N i i  B o o k s で 検 索 （ → R e f e r e n c e  G u i d e  3 へ ）  
  県 内 の 公 共 図 書 館 の 資 料 … 富 山 県 内 図 書 館 O P A C 横 断 検 索 で 検 索  
・ 論 文 や 記 事 の 検 索 … 論 文 は C i N i i  A r t i c l e s で 検 索 （ → R e f e r e n c e  G u i d e  4 へ ）  
・ 特 殊 コ レ ク シ ョ ン （ 一 部 ） の 検 索  （ ヘ ル ン 文 庫 ， 川 合 文 書 ， 菊 池 文 書 ， 鷹 栖 文 庫 ）  
 中 央 図 書 館 H P の 特 殊 コ レ ク シ ョ ン ペ ー ジ に そ れ ぞ れ の 目 録 へ の リ ン ク が 載 っ て い ま す 。  
・ 新 聞 記 事 の 検 索 … 日 経 テ レ コ ン ， 聞 蔵 I I な ど で 検 索  
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